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A  tanitás m űvészete
II.
Miután az óra célját kitűztük és az uj anyagra vonatkozó 
régi képzeteket felújítói.tűk, áttérünk a tanitás harmadik foko 
zatára: a tárgyalásra. (Syntheteis, vagy az uj anyag nyújtása, a 
probléma megoldása.)
A tanításnak lélektani törvények szerint kell vegbemenme, 
vagyis a hiányos szemléletről a világos fogalomig kell a gyerme 
két vezetni. Ezt többféle szemléltetéssel érjük el. A különböző el­
járásokat általában kot csoportra oszthatjuk: külső és belső szem­
léltetésre. A külső az analitikai szemlélet i oktatás, midőn & való­
ságos tárgyról szerzett egységes képet elemezzük. A belső szem­
lélet a synthotikus szemléleti oktatás, ezt akkor alkalmazzuk, na 
nincs módunkban a közvetlen szemlélet nyújtása Ilyenkor a meg­
lévő képzeteket kibővitjük, átalakítjuk. Pl. ha a hajóról kell tani 
tanunk s a gyermekeknek nincs alkalmunk azt bemutatni, azon 
bán csónakot már láttak, felhasználjuk a róla szerzett, képzeteiket, 
azután leírjuk irályén a hajó, a kettőt egymással összehasonlítjuk 
és a hasonlóságot kiemeljük. A szemléltetés nagy jelentősege 1 es- 
talozzinál is kifejezésre jutott: „A megismerésnek föltetlen alapja 
— Írja — a szemlélés; azaz: minden megismerés szemlélésből indul­
jon ki és visszavezethető legyen rája“ . Csak ez utón nyújthatunk 
tiszta, világos képet a konkrét és abstrakt dolgokról. Hogy ezzel 
a mindennapi életben nem törődünk eleget, bizonyítja- az, hogy 
sok felnőtt van, kinek fogalma sincs arról, mekkora terület egy ar. 
Pedig milyen egyszerű módon lehet azt az iskolában szemléltetni 
és sohasem felejtenék el. A gyermeket kivesszük az udvarra, lemér 
jük a távolságokat s a négyzetalaku területet maguk a tanulók be­
kerítik összefogott kezekkel.
Tudatunk nem egyszerre, hanem csak lassanként fogja tel az 
ismereteket, azért egy óra anyagát nem szerezhetik meg a gyér 
inekek a maga egészében, csak részenként. Ezeket teljes ügyelem 
mel és gondossággal vizsgáljuk s ugyanekkor kiszorítunk Inda 
tünkből minden más, oda nem tartozó képzetet. Ily módon 1 «he­
lyezkedünk a megismerendő anyagba, gondolkozunk fölötte, amit 
Herbait nyugvó elmélyedésnek (Vertiefung) nevezett. Pl. a tör­
ténelemben Deák Ferencről tanítunk, akkor a tanít as minden, egy es 
részletében, gyermekkorában, ifjúkorában, szerepébe a szabadság- 
harc idejében, a kiegyezés idejében stb. külüirkülön^ elmélyedünk.
Egy-egy egység befejezése után a tanító győződjék meg ar­
ról, vájjon a gyermekek felfogták-e az uj anyagot, mindenki ké­
pes-e gondolatmenetet, követni? Lehetőleg önállóan mondják el, 
félbeszakítás nélkül s a hibákat is társaik igyekezzenek kijavítani. 
Előfordulhat az is, hogy néhány tanuló csak inkább a szavakat 
jegyezte meg és nem a lényeget fogta fel, azért kívánjuk meg, 
hogy saját szavaival adja elő.
Nagyon jó szolgálatot, tesznek, mert segítik a gyermeket az 
összefoglalásnál a  gondolkodásban, ha minden elvégzett egység 
titán összefoglaljuk a lényeget, úgynevezett v á d a ts za v a k b a n , ame­
lyeket a táblára írunk. Egy-egy rövid mondattal, esetleg néhány 
szóval mintegy rámutatunk arra a főgondolatra, amelyiket első­
sorban meg kell jegyezni. A tárgyalás végén ezek adják meg az 
egész tanítás vázlatát, azért! mondhatjuk vázlatszavaknak. Hasz­
nosak azonban csak akkor lesznek, lm a tanulók maguk állapították 
meg s nem a tanító önkényesen állapítja meg azokat. Azért termé­
szetes, hogy neki már előre tudnia kell, melyek lesznek azok s 
csak alakilag változhatnak meg a tanütás folyamán.
Azok az ismeretek at legértékesebbek és legmaradandóbbak. 
amelyekhez a saját erőnkből jutunk. Arra kell tehát töreked­
nünk, hogy ha csak lehet , ai tanulók ne csak gondolkozzanak, ha­
nem cselekvőleg is részt vegyenek a tanításban. Pl. a méréstan 
tanításánál tényleges mérésieket végezzenek, a számtannál az alsó 
fokon: golyókkal, lapokkal, pálcikákkal dolgozzanak. Pl. a szor­
zásnál cselekvőleg úgy szemléltetjük a műveletet, hogy a tanuló 
a 2x3 tanításánál kétszer kijön a pádból és hoz három pálcát, vagy 
mást. A felsőbb osztályokban is ennek a megismerési módnak al­
kalmazása helyes. Midőn természettanból a gőzgépet, tanítjuk, a 
tanulót a probléma elé állítjuk. Kiindulhatunk azon tapasztalai i 
tényből, hogy a gőznek ereje van, mert a forrásban levő vízből 
fölszálló gőzök fölemelik a födot. Hogy miként lehet ezen tulaj­
donságát ai víznek gépeknél munkaerőül felhasználni, azon a gyer­
mekek gondolkozzanak, kutassanak. Ily módon maguk szerzik az, 
ismereteket, maguk állapítják meg a törvényszerűséget, s az oni* 
litett esetben mintegy újból fölfedezik a gőzgépet.
A genetikus eljárás, ha nem is teljesen, de bizonyos mértékig 
minden tárgynál lehetséges. Magával hozza ezt az is, hogy a tanu­
lók örömmel, szívesen munkálkodnak, érdeklődésüket nem kell 
erőszakolva ébresztgetmi, mert élénk figyelemmel kisérik a tanítás 
minden mozzanatát. A tanítóra itt csak az a feladat vár, hogy 
minden ¡irányban keltse föl az érdeklődést. Herbait volt az, aki a 
különféle érdeklődéseket eszközül állította! a nevelő-oktatás céljá­
nak. Ezek a következők: empirikus, spekulatív, esztétikai, szimpa­
tikus, szociális ős vallásos érdeklődés. Közülük egyiket sem szabad 
a másik rovására előtérbe helyezni, mert az egyoldalú nevelés idő­
vel az ellenkező szélsőségbe vezet. Mutatja ezt a történelem 
Is, mikor a vallásos érdeklődéssel nem törődtek, jött a természe­
tes ellenhatás. A felsorolt hatféle érdeklődéshez csatlakozik a mo­
dern törekvéseknek megfelelő s egy kiváló pedagógusunk által 
hozzákapcsolt hetedik, a gazdasági, vagy p ro d u k tív  érdeklődés.
A  kapcsolás.
A tárgyalás folyamán elmélyedtünk az uj anyag egyes rész­
leteibe, melyek most már tisztán állanak előttünk. A tanítás kö-
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•'vetkező fokán az a föladatunk, hogy lássák, mikép hatnak a szei 
zett képzetek a már meglévőkre lelkűnkben g megállapítsuk a köz 
tűk levő Viszonyokat, amivel egységes gondolatkört alakítunk ki 
az uj anyag állandósítása céljából.
A kapcsolás fokának egyik legfontosabb feladata: ̂  a fogalom 
levezetése. Az uj képzetek különbözőképpen hatnak aj lélekben. Ha 
nem találnak rokonképzetekre, akkor idővel elmosódnak. De ha 
hasonlókrai találnak, akkor ezekkel viszonyba lépnek. Azon tulaj­
donságok, amelyek mindkettőben megvannak, többször hatnak a 
lólekre, s igy erősebb nvomokat. hagynak. Ez a közös kép, mcly- 
pek a valóságban több hasonló tárgy felel meg,̂  — a fogalom  Pl. 
a beszéd és értelemgyakorlat tanitasánal a székről úgy alkotunk 
fogalmat, hogy összehasonlítunk különböző formájú, anyagú és 
szinü székeket kikeressük azokat a tulajdonságokat, amelyek mind­
egyiken megvannak s  ezeket kiemeljük, mely a következő lesz: 
lábakkal ellátott ülőlapja van s egy-egy embernek ülésére szolgai. 
Tehát a fogalomalkotás külön lelki tevékenység, mert az apper- 
eeptíió utján szerzett tapasztalati tudás még nem fogalom; ez csak 
absztrakció utján keletkezik s nem a tanítótól a gyermekbe bele- 
kénvszeritve, hainem sa já t lelk i m u n ká ju k  á lta l.
A szerzett képzeteket és fogalmakat a már meglévő ismere­
tekhez kapcsoljuk, hogy egységes gondolatkört alakíthassunk. Erre 
feltétlenül szükség van, mert ez biztosítja az ö n tu d a t egységét. 
I t t  érvényesül a koncentráció , melyre a, legnagyobb gondossággal 
/kell törekedni, mert a tudás alapja a, lélekben kialakított cgysé 
ges kép, nem pedig a tárgyak külső összetartozása.
Képzeteinket többféle vonatkozásban hozhatjuk egymással; 
összehasonlítás alapján a különbséget és a hasonlóságot keres­
sük, pl. a. 'természeti ismeretekben ugyanazon osztály növényeit, 
vagy állatait hasonlítjuk össze.
Az ok és okozati összefüggést kutatjuk, pl. mert a tatárjárás 
elnéptelenitette az országot, azért királyaink idegeneket telepi­
tettek az országba, hogy a földet műveljék.
A feltétel és következmény közötti összetartozást vizsgál­
juk, pl. ai párolgás feltétele a hő
Párhuzamot és ellentétet állapítunk meg, pl. Szent István és 
Szent László között.
Levezetjük a szabályszerűséget, vagy törvényt, pl. a hasáb 
felületét megkapjuk, ha lapjaink területeit összeadjuk; a hő a tör­
teket kiterjeszti stb. _ _ ,
ítélünk és következtetünk, pl. olvasmány tárgyalásnál ítéletet 
mondunk a személyek cselekedetei fölött és az erkölcsi tanulságot 
levezetjük.
Gondolatsorokat alkotunk, pl. a szorzás tanításánál a II. 
osztályban 7-tél a szorzótábla stb.
A tantárgyak között kapcsolatot, teremtünk, pl. egy földrajzi
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hely ismertetésénél, az ott lévő hely történeti eseményeire, gazda­
sági viszonyaira való utalással. / , \
A felsorolt lelki tevékenységek elmélyedéssel járnák, Hogy 
mit tesz elmélyedni, világosan kifejezi Herbart: „Aki egyszer va­
lamely táregyal odaadással foglalkozott, az tudja, mi az elm 
W ó í ‘ De nem elég, ha csak egy dologba, melyedunk s azt tisz 
tán világosan látjuk, mert az ilyen elszigetelt ismeret nem ma 
rád’meg tudatunkban. 8 ha igen, akkor sem bírna ráiüc nezve érték 
kel. Következnie kell egy újabb elmelyedesnek sjakkm .a  k e to  
összefoglaljuk a meggondolás által k z  tclmelkcdeSek vdltakozasat 
a meggondolással, haladó elmelyedesnek nevezi Herbart. Az elő 
haladás az elmélyedésben a fogalmakat egymással osszehasonkt^. 
Tiszta, világos öntudat mellett látunk minden, egyest es ezek egy 
máshoz való viszonyát is. Midőn parhuzmot vonunk Szemt Ist’van 
és Szent László között, először egyikbe, majd a masikbai kell e 
mélyodünk s a meggondolásban felállítjuk a koztuk f^vo parim 
zamot. Tehát a viszony nem a fogalmak keverékéből all, hanem a 
tagok összehasonlításából, midőn látjuk a kapcsolatot es a ku 
lönbséget. Ebből alkot azután az öntudat uj fogalmakat.
E<rvrészt az uj képzet lekötése, másrészt az öntudat egysege 
céljából* nagy fontosságú a kapcsolatot létrehozni a képzetek kö­
zött. Vannak mégis, akik ezt szükségtelennek tartják, mert sze­
rintük úgy is megtörténnek a lélekben, ha nem is segítjük elő, mi 
kor a tárgyalás, alatt utalunk ismert dolgokra. Részben igazuk 
van, de ez 'nagyon bizonytalan dolog, erre a tanító nem-számit-
hat
A kapcsolásnak tervszerűnek kell lennie s lehetőleg olyan 
dologhoz kapcsoljuk, ami a gyermek tapasztalati körén belül esik. 
A tanító itt mennél kevesebbet szóljon, csak irányítsa a, tanulok 
gondolkozását.
Midőn a gyermekek lelkét képzetekkel és fogalmakkal gaz­
dagítjuk, nemcsak azt érjük el, hogy ismeretekkel gyarapi ju '  11 
dósukat, hanem ezek nyomán érzelmeket is keltünk ^mmk. Az 
érzelem, vagy hangulat a tanításnak ezen a fokán fejRdUv ki a 
"vermekben >s ez rendkívül nagy fontosságú pd a < ni c 
nézve is. Itt, van alkalma az akaratra hatni, hogy az a jóra irá­
nyuljon. S ha az értelem, érzület és akarat, szóval a lelki tartalom 
úgy vannak egymással összhangzásban, hogy nemes cselekedetekre 
indítanak, akkor a tajnitás legfőbb célját elértük, az akaiateios, 
valláserkölcsi jellem kialakítását.
(Folytatjuk.)*
